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〈Abstract〉
　In this paper we reported a session case of focusing which showed an interesting 
development dramatically, and made some investigations. Focuser was a female. She was like a 
beginner about focusing. Focuser entered focusing from the bodily feeling.
　Focuser could just enter focusing smoothly from the feeling of the body （felt sense）, and was 
able to facilitate the focusing process with her own power. The bodily parts and the 
expressions of felt sense shifted clearly. She put a good distance from the problem. As a result, 
focusing progressed very well. She was able to experience the liberation of body and mind, 
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Ｇ 1  じゃ、始めましょうか。
Ｆ 1  はい。
Ｇ 2  楽な姿勢でゆったりとして、身体のほうでも気持ちのうえでも楽な感じになったら合
図をくれませんか。
Ｆ 2  （沈黙 12″）はい。
Ｇ 3  いろいろ入り方はありますけども、気になっていることから入られますか、それとも
今あるからだの感じから…。
Ｆ 3  えーと、そしたら、ここ〈肩を示して〉のすごい重たい感じを（あー、はい）、ちょっ
と見てみたい。
Ｇ 4  はい、じゃあ、今、肩のところのすごい重たい感じを…。
Ｆ 4  えーと、あご、ここの耳の奥とあごの付け根ぐらいからずーっと　肩にかけて（はい）
…重たいというか…、すごく重いものがつまってるというような感じ、感覚があります。
Ｇ 5  ここの耳の奥から肩にかけて、すごく重いものがつまってるというような感じがある。
Ｆ 5  はい。
Ｇ 6  ここに今、こんな感じがあるなあーと感じて、その感じとしばらくいっしょにいてみ
ましょうか。
Ｆ 6  （沈黙 1′15″）なんかどんどん固くなっていって（はい）…、もう、どうにもこうに
も動かないような、ハガネのような、カキッて固まってるような（あー、はい）感じで
す。（はい）
Ｇ 7  どんどん固くなっていって、ハガネのような、カキッと固まってるような感じ。
Ｆ 7  （沈黙 8″）うん、甲冑みたいな感じ。
Ｇ 8  甲冑みたいな感じ。
Ｆ 8  （沈黙 18″）なんか、こー、かた、型どりされてて、ここをカバッてはめられてる…。
Ｇ 9  型どりされてて、ここをカバッとはめられてる。
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Ｆ45 うーん。（沈黙 11″）○○の○○のこと、問題を（はい）… そこに閉じ込めている、
鍵をかけて。
Ｇ46 ○○の○の問題を、鉄の扉に閉じ込めて鍵をかけている。
































































































Ｆ 2  （沈黙 12″）はい。
　このフォーカサーは、ほどよく楽な姿勢、楽な感じになっている。そしてすぐにいま、こ
こでのフェルトセンスを感じ始めている（Ｆ 3、Ｆ 4）。
Ｆ 3  えーと、そしたら、ここ〈肩を示して〉のすごい重たい感じを（あー、はい）、ちょっ
と見てみたい。
Ｇ 4  はい、じゃあ、今、肩のところのすごい重たい感じを…。
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